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EFEITOS DA PREPARA<;AO DO TERRENO EM ECOSSISTEMAS 
FLORESTAIS SOBRE AS PROPRIEDADES QUIMICAS DO SOLO 
Felicia Fonseca & Alzira Guerra 
Dep. de Geociencias, Escola Superior Agraria de Bragan<;a, Campus de St. Apo16nia, ap. 
172,5301-855 Bragan<;a. Telefone: 273 303253; Fax: 273 325405; e-mail: ffonseca@ipb.pt 
RESUMO 
Este trabalho pretende contribuir para 0 conhecimento dos efeitos produzidos sobre 
algumas caracterfsticas quimicas de solos florestais, um ana ap6s a sua mobiliza<;ao. 0 estudo 
decorreu na Serra da Nogueira, Nordeste de Portugal, em areas contiguas com caracteristicas 
edafo-c1imaticas identicas, dec1ives variaveis entre 15 e 25%, nas exposi<;5es Norte e SuI, em 
areas mobilizadas e nao mobilizadas. A prepara<;ao do solo consistiu uuma gradagem,seguida 
de ripagem ate 50 cm de profundidade e arma<;ao do terreno em vala e comoro. Em cada 
exposi<;ao e em zonas com e sem mobiliza<;ao, foram seleccionados de forina aleat6ria, 10 
locais de amostragem ao longo duma traject6ria do eimo para 0 fundo da encosta e recolhidas 
amostras nas profundidades 0-10 cm e 10-20 cm. Um ana ap6s a mobiliza<;ao, observa-se uma 
acidifica<;ao e descida dos teores de carbono, azoto, f6sforo e potassio nos solos mobilizados, 
o mesmo sucedendo quando se considera as bases de troca, a capacidade de troca cati6nica 
eo grau de satura<;ao em bases. A altera<;ao dos teores em elementos minerais e mais evidente 
na exposi<;ao SuI, sempre com valores significativamente mais baixos ap6s a mobiliza<;ao. 
Palavras chave: Solos florestais, prepara<;ao do terreno, propriedades quimicas. 
INTRODUc;Ao 
A floresta apresenta elevada imporHincia na qualidade do ambiente com destaque 
para a sua influencia na conserva<;ao do solo, da agua e no cic10 do carbono, processos em 
que as opera<;5es de prepara<;ao inicial do terreno e gestao dos solos florestais, podem ter 
elevada influencia. Atendendo as limita<;5es dos solosgeralmente utilizados em floresta, 
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relacionadas essencialmente com a fraca estabilidade, deficientes condic;6es de nutric;ao 
vegetal, de suporte radical e de reserva de agua, e pratica corrente efectuarem-se trabalhos de 
preparac;ao do terreno mais ou menos intensos de forma a rninimizar essas limitac;6es. Para as 
condic;6es dos solos florestais portugueses existem poucas referencias sobre a influencia da 
preparac;ao do solo na resposta das plantas e sobre essa influencia nas propriedades do solo 
(Fernandes & Fernandes, 1998). A intensidade e a velocidade das alterac;6es no solo, 
provocadas pelas tecnicas de preparac;ao do terreno dependem de varios factores como a 
litologia, clima, solo, relevo, tipo de manejo e especies utilizadas. Alguns estudos mostram 
que nem sempre a intensidade de operac;6es, com elevac;ao de custos e posslvel agravamento 
de impactes negativos se traduz em resultados compensat6rios tanto em propriedades medidas 
no solo, como no sucesso das plantac;6es (Pinto, 2000). 
A maioria dos ecossistemas florestais sao muito sensfveis as praticas culturais que 
alteram 0 equilibrio natural do sistema, interferindo principalmente na disponibilidade de 
nutrientes (Gonc;alves & Benedetti, 2000). 0 grande desafio consiste na escolha criteriosa da 
tecnica e equipamento a utilizar, de modo a que se adoptem os mais adequados a cada 
situac;ao, pela economia que isso po de representar, quer na utilizac;ao de meios quer na 
conservac;ao de recursos (Worrell & Hampson, 1997). As vezes 0 efeito benefico de 
determinada tecnica de preparac;ao do terreno, e anulado pelo seu uso inadequado ou excessive 
(Gonc;alves & Benedetti, 2000). 
MATERIAL E METODOS 
o estudo decorreu na Serra da Nogueira, Nordeste de Portugal, 41 °46'N e 6°49 ' W, na 
faixa dos 950 aos 1000 m de altitude. A precipitac;ao media anual e de 1052 mm com precipitac;ao 
media estival de 41 mm. A temperatura media anual e de 11,9°C com medias mensais que 
variam entre 27,9°C e 0,9°C (INMG, 1991). De acordo com Agroconsultores e Coba (1991), os 
solos estao integrados na unidade Leptossolos dfstricos 6rticos derivados do xisto com 
alguma pedrogosidade e poucos afloramentos rochosos. A vegetac;ao espontanea das areas 
circundantes apresenta caracteJisticas arbustivas, dominando a giesta branca (Cytisus 
multiflorus), carqueja (Chamaespartium tridentatum) , urzes (Erica spp.), esteva ( Cistus 
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ladanifer) e alguma carvalhi~a (Quercus pyrenaica). 0 estudo foi realizado em areas contiguas 
com caracteristicas edafo-c1imaticas identicas, dec1ives variaveis entre 15 e 25%, nas 
exposi~6es Norte e SuI, em areas mobilizadas e nao mobilizadas. A prepara~ao do soloconsistiu 
numa gradagem, com incorpor~ao dos residuos organicos no solo, seguida de ripagem ate 
50 cm de profundidade e arma~ao do terreno em vala e comoro, com instala~ao da especie 
Prunus avium L. na exposi~ao Norte e da especie Cupressus lusitanica L. na exposi~ao SuI. 
Em cada exposi~ao e em zonas com e sem mobiliza~ao, foram seleccionados de forma aleat6ria, 
10 locais de amostragem ao longo duma traject6ria obliqua do cimo para 0 fundo da encosta 
e recolhidas amostras nos horizontes minerais, nas profundidades 0-10 cm e 10-20 cm. As 
amostras foram secas a 45DC, crivadas num crivo de 2 mm de malha e analisadas para os 
parametrosquimicos: C e N totais, P e K extractaveis, pH, bases de troca, capacidade de troca 
cati6nica. Os val ores de pH foram determinados pelo metoda potenciometrico, 0 carbona 
pelo metodo de Walkley-Black, 0 azoto total pel0 metodo Kjeldahl, 0 f6sforo e potassio 
extractaveis pel0 metodo de Egner-Riehm. As determinat;:6es no complexo de troca foram 
efectuadas pelo metodo de Mehlich. 0 tratamento estatisticodos dados foi efectuado pelo 
teste de compara~ao de medias de Tukey. 
RESULTADOS E DISCUS sA.o 
Urn ana ap6s a mobiliza~ao,observa-se uma acidifica~ao e descida dos teores de 
carbono, azoto, f6sforo e potassio nos solos mobilizados (Quadro 1), 0 mesmo sucedendo 
quando se considera as bases de troca, a capacidade de troca cati6nica e 0 grau de satura~ao 
em bases (Quadro 2). 
Os resultados mostram que nas camadas superficiais (0-1 Ocm, 10-20cm), nas areas de 
exposi~ao Norte com mobiliza~ao (NM) e sem mobiliza~ao (NT), nao ocorrem varia~6es 
significativas na disponibilidade de nutrientes, mas com tendencia para uma ligeira redu~ao 
ap6s a mobiliza~ao, Contrariamente, nas areas de exposi~ao SuI, observa-se concentra~6es 
significativamente mais baixas no solo mobilizado (SM) em rela~ao ao solonao mobilizado 
(ST), tendendo as concentra~6es de elementos na area SM a serem identicas as da area NM 
(Quadros 1 e 2). 
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Quadro 1 - Val ores de pH e eoneentrac;6es de earbono e azoto totais, f6sforo e potassio 
extraetaveis em solos de exposic;ao Norte e SuI antes (NT eST) e urn ano ap6s a 
mobilizac;ao do solo (NM e SM). 
Tratament Prof pH C N C/N P20 S K20 
0 
em H2O 9 kg" mg kg" 
NT 0-10 5,6°C 28,4° 2,53° 10,9° 19,8° 71,4° 
NM 4,8a 15,9ab 1,73ab 9,4ab 8,4a 19,8a 
ST 6,Oc 15,8ab 1,61 ab 9 ,4ab 18,2 b 78,8b 
SM 5,2ab 8,Oa 0,85a 8,2a 7,2a 29,Oa 
NT 10 - 20 5,5a 21,7° 2,25° 9,5° 18,6° 42,Oa 
NM 5,Oa 18,4b 2,21 b 8,2b 4,2a 23,8a 
ST 6,1 b 12,5b 1,38b 8,6b 18,4b 46,4a 
SM 5,4a 5,8a O,72a 6,4a 3,2a 22,4a 
Valores da mesma coluna e camada com letras diferentes diferem significativamente (p<O,05). 
Quadro 2 - Coneentrac;ao de bases de troea (Ca, Mg, K, Na), soma de bases de troea 
(SBT), grau de saturac;ao em bases (GSB) e capaeidade de troea eati6niea (CTC) em 
solos de exposic;ao Norte e SuI antes (NT eST) e urn ano ap6s a mobilizac;ao do solo 
(NMeSM). 
Tratamento Prof Ca Mg K Na SBT GSB CTC 
em emol(+)kg" 0/0 emol~+)kg' 
NT 0-10 3 ,93a 1,07a 0,04a 0,04a 5,08a 65,10a 6,7a 
NM 2,81 a 0,81a 0,12b 0,03a 3,77a 56,36a 5,9a 
ST 13,14b 5 ,60b 0,05a 0,05a 18,84b 98 ,90b 19,1 b 
SM 2,38a 0,53a 0,14b 0,03a 3,08a 64,22a 4,5a 
NT 1 ° -20 2,16a 0,83a 0,04a 0,03a 3,06a 56,80a 4,8a 
NM 2,22a 0,56a 0,08a 0,03a 2,89a 48,08a 5,3a 
ST 12,89b 5,43b 0,05a 0,04a 18,41 b 99, 10b 18,6b 
SM 1 ,92a 0,47a 0 ,09a 0,03a 2 ,51 a 59,70a 4 ,Oa 
Valores da mesma coluna e camada com !etras diferentes diferem significativamente (p<O,05). 
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Nas duas exposic,;6es, 0 efeito da mobilizac,;ao traduziu-se num decrescimo acentuado 
do teor de carbono e azoto nos primeiros 10 cm, cerca de 40% em NM e 50% em SM. Para a 
mesma camada, no que respeita aos teores de Ca e Mg, verifica-se que os decrescimos sao 
pouco expressivos na area de exposic,;ao Norte, mas muito acentuados na area de exposic,;ao 
SuI, na ordem de 80% e 90% respectivamente, 0 que se reflecte na soma de bases de troca, 
capacidade de troca cati6nica e acidificac,;ao do solo. Estes resultados corroboram com os 
obtidos por Olarieta et at. (1997). Assim, a curto prazo, ocorre urna perda da fertilidade dos 
solos, restando saber se durante 0 perfodo de revoluc,;ao das especies 0 sistema tern capacidade 
para recuperar 0 equilibrio inicial. Madeira et al. (1999) observou que ao fim de 11 anos 
(perfodo de revoluc,;ao de urn povoamento de Eucalyptus globulus), ainda era evidente a 
perda de carbono devido a aplicac,;ao das tecnicas de preparac,;ao do solo. 
CONCLUSOES 
A alterac,;ao dos teores em elementos minerais e mais evidente na area de exposic,;ao 
SuI, sempre com valores significativamente mais baixos ap6s a mobilizac,;ao. 
Considerando os parametros quimicos avaliados, a tecnica de preparac,;ao do terreno 
aplicada, revelou-se pouco adequada a estas caracteristicas edafo-climaticas, nomeadamente 
na area de exposic,;ao SuI. 
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